

































































































告別、間行江硤、経途所及 荊楊等洲 訪逮道隣、莫知歸詣。便北達深所、委参勇鎧 素龍衣
※
212223242526272829303132333435363738394041
25 尒、 「余」の誤写。27 蓋、 「益」の誤写。28 西敫、 「覈」の誤写。29 鈴、 「銓」の誤写。32 弾、 「殫」の誤写。33 白、 「伯」の誤写。37 柆、 「控」の誤写。38 指、 「捐」の誤写。41 龍衣、 「襲」の誤写。
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嘉問、縦洽无遺、終始十月、資𣴎畧盡。時燕趙學侶、相顧逢秋、後發前至抑斯也。沙門慧林、道聲髙邈、行解相副、夸罩古今、獨據鄴中、昌言傳授、詞鋒所指、海内髙尚。又往従焉 不面生来、相逢若舊、去師資礼、事等法朋。偏為講雑心・攝論、指摘纖隠 曲示綱猷。相續八月 領酬無斁。休
※
驚異絶嘆、撫掌而嗟曰、 「希世若人、尒
































52 縁、 「経」の誤写。53 犯、 「杞」の誤写。54 未、 「来」の誤写。58 割、 「剖」の誤写。60 受、 「爰」の誤写。62 咄、 「吐」の誤写か。
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99 菊、 「蒭」の誤写。103 唱、 「喝」の誤写。
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繁茂、放牧為勝、冬處山中、用遮寒厲、故有兩牙王都。城外西南寺中、有佛澡潅、可容斗許、及佛掃帚、并以佛牙、守護㽵嚴、殆難瞻覩。奘為國使、躬事頂戴。 北不遠 提謂・波利兩城、建塔表霊、即爰初道成 獻麨長者本邑之髮爪塔也。又東南行大雪山中 七百餘里 至梵衍國僧有數千、學出世部。王 北山、有立石象、百
※
五
十尺。城東卧佛、長千餘尺 並精舎重接 金寳㽵校、晃曜人目、見者稱嘆。又有佛齒舎利、劫初縁覺齒、長五寸許、金輪王齒 長三寸許、并商那和脩盋 及九條衣 絳色猶存 東山行、至遊
※













































130 異、衍字か。133 波、 「彼」の誤写。137 辟、 「壁」の誤写。139 體、 「髑」の誤写。141 ⺮
何
、 「笴」の誤写。















以香取、現師子形。雖位獣王、終為畜類、情倍歸依、又以加施戒 乃現人天、方還本國。故其俗法、見五 者、相一金銭、取其相者、酬七金銭。俗利其寳、用充福物。既非僧掌、固守弥崇 无論道俗、必先酬價。奘被王命、観視具周、旁国諸僧、𣴎斯榮望 同来礼謁 又東山行 至健䭾邏國。佛寺千餘、民皆雜信。城中素有盋廟 衆事莊嚴。昔如来盋経於此廟、乃數百年、令
※
移彼
王宮供養 城東有迦膩王大塔、基周里半、佛骨舎利、一斛在中。舉髙五百餘尺 相輪上下 二十五重。天火三災、今正營構 即在中所謂雀離浮圖是也。元魏霊太后胡氏、奉信情深、遣沙門道生等、賷大旙長七百餘尺、往彼掛之 脚財及地、即斯塔也。亦不測雀離名生所由。左側諸迹 其相極多。近則世親如意造論之地、遠則捨於 眼 睒奉二親、檀特名山、達拏本迹 仙為女乱 佛化鬼母、並在其境。皆无憂王為建石塔、髙者數百餘尺 立摽記焉。自北山行達烏伏那國、即世中所謂北天竺存長国也。其境周輪五千餘里、果實充備、為諸國重。傳云、 「即昔輪王之苑囿也。 」僧有万餘、兼大
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169 地、 「虵」の誤写。173 焉、 「烏」の誤写。174 士、 「工」の誤写。175 特、 「持」の誤写。177 月、 「目」の誤写。
　 　　













比他國。俗事大自在天、其精舎者、髙百餘尺、中有天根、形極偉大。謂諸有趣由之而生、 民同敬、不為鄙恥。諸国天祠、率置此形 大都異道、乃有百數、中所髙者、 為多。有一大寺五百億
※
徒、淨人僕隷、乃有數万、皆宅某寺





























樹於禍始也 与官属至菩提坑 立大誓曰、 「若我有福、統臨海内、必能崇建佛法、願菩提樹従地而生。 」言已尋視、見菩提萠 中上踊。遂迥
※


































波佛本生地。諸如上處 皆建 塔 並无憂王之所造也。寺東不遠、三大深坑 即調達瞿波戰遮女人所没之 坑極深邃 臨望无底 自古及今、大雨洪注、終无溢滿 又東将七百里至劫毗羅代
※
羅窣堵國、即迦毗羅衞浄飯王
































































器之水、皆有龍護、暴衣方石、鹿王迎佛之地並建石 動髙三百餘尺、相甚弘偉、故略陳耳。順河東下 減於千里 達吠舎釐 即毗舎離也。露形異術、偏所豊之
※
。國城舊基、周七十里
人物冥鮮、但為名地。 中説浄名處 寳積淨名諸故宅處、身子證果處 姨母滅度 七百結集、阿難分身處。此之五處 各建勝塔 摽示後代。自斯東北二千餘里、入大雪山、至尼波羅国。純信於佛 僧有二千、大小兼學。城東有池、
273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293





















































































百五十里。其中宮城、周三十餘里、内諸古迹、其量復多。宮之東北可十五里、有始栗陁羅矩吒山、即経所謂耆闍崛山者是也、唐言鷲峯之臺。於諸山中最髙、顕暎奪 接 之陽 佛多居住。従下至頂、編石 階、唐
※
十餘歩、長六里許、























号寺為施无猒也。中有佛院、備諸聖迹。精舎髙者、廿餘丈 佛昔於中四月説法。又有精舎、髙卅餘丈、中諸變態、不可名悉。置立銅象、髙八丈餘、六層閣盛、㽵嚴綺飾、即戒日之兄満胄王造也。又有鍮石精舎 髙可八丈、戒日親造、彫㽵未備、日役千工。彼國常法 欽敬徳望 有諸論師、智識清遠 王給封戸 至十城 漸降量賞、不滅
※
三城。其寺現在受封大徳三百餘
人、通経已上 不掌僧役 重愛學問 諮訪異法故焉。耆巳
※
西、被於海内、諸出家者、皆多義學、















































喪、溘然伏。預是、釋門一時騰踊、僉命乗驢、将事恥辱。奘曰、 「我法弘恕 不在形科。情既致穎當授正法。 」異道稟受 敬奉箴誨。度脱之後 便往東印度境迦摩縷多國童子王所。以彼風俗、並信異道、故其部衆 乃有數万 佛法雖弘、未至其土。王事天神 愛重教義、但聞智人問邪正、皆一奉敬其人。初染佛法、將弘聖化、故於此國、創開釋典、以事達王、嘆奘
399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419
401 滅、 「減」の誤写。403 蜜、 「密」の誤写。
　
西敫 覈404 桶、 「捔
」の誤写。


























425 目、 「曰」の誤写。428 文、 「久」の誤写。429 者、 「都」の誤写。434 廣、 「廟」の誤写。436 也論、 「論也」の誤写。437 論、墨書入れにより補入。440 士、 「土」の誤写。
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法、屢遭誅殄、而此一山、住持无改。近有僧来、於彼夏坐、但得讀誦、不許持出。具陳此事、但路幽阻、可尋問。又復南行七千餘里、路経五國、並有霊迹、至秣羅雉吒國 即瞻部最南濱海境也。山出龍脳香焉 旁有巖頂 清流繞旋 廿許迊、南住
※
大海。中有天宮、観自在菩薩常所






































日又勅、 「齊所統境、随國供擬 非所攝者 以書及之。 」諸有梵僧、又勧受施、皆曰、 「斯勝相 佛滅度未
※
、王雖崇敬、種種布施、未聞以象用
























有窮蹤。北則横野蕭條 南則印度皐衍、即経所謂香山者也。達池幽邃、未可尋源、四河所従、皆由斯出。尒邪所謂崐崙之霊 豈非斯邪。案諸禹貢、河出積石、蓋局談其潜出處耳。張騫尋之、乃遊大夏 固是超歩口
※
経、猶不言其發




烏鎩、西極波斯。縦廣結固各數千里。冬夏雪、氷嚴崖溓。過半已下、多出山䓗、故因名焉。昔人云、䓗 停雪即雪山也。今親目驗、則其非。 山乃居䓗嶺已南 東西亘海 南至平野、北達叢山 方名䓗嶺 又東山行 経於十國二千餘里、至達摩悉鐵帝國。境在 間、東西
504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524












































問其委由 乃迦葉佛時人矣 近重崩崖 没於山内。奘至斯國 与別行 先度雪河、象晩方至。
525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545
525 菊、 「蒭」の誤写。526 有餘、 「餘有百、 「石」の誤写。
　　






































































也。西謂波斯主 寳王也。南謂印度主 象王也。北謂獫狁主、馬王也。皆謂四國 藉斯以治、即因為言。奘既安達、恰述苻同。戒日及僧、各遣中使、賷諸経寳、遠獻東夏 是則天竺信命、
567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587






































































































既分暉於戸牖、江河紀地 亦流潤於巖涯。雲和廣樂、不秘響於聾昧、臺璧竒珎 豈韜彩於愚瞽。敢縁斯理、重以于祈。伏乞 雷雨曲垂 天文府照、配兩儀而同久、与二耀而倶懸。奘
※
則鷲嶺












































































































之門首大碑是也。及使再返、又勅二十餘人随往印度。前来國命 通議中書。勅以還城方言、務取苻會、若非伊、将淪聲教。故諸信命、並資於奘、乃為唐言、依彼西梵文詞軽重 令彼談者尊崇東夏。尋又下勅、令翻老子五千文為梵言以達西域。奘乃召諸黄巾 述其玄奥、領疊詞旨方為翻述。道士蔡晃・成英等、競引譯
※
論中百
玄意、用通道経 曰 「佛道兩教、其旨天殊 安用佛言、用通道義 窮西
※
敫言䟽、奉出無従。 」晃歸
情曰、 「自昔相傳、祖憑佛教。至於三論、晃所師遵、准義幽通、不无同會引解也 如僧肇著論盛引老㽵、猶自申明、不相為怪 言似道 何爽綸言。 」奘曰 「佛教初開、深文尚権、老談玄理、微附佛言。肇論所傳 引為聡類、告以喩詞、而来通極。今経論繁富 各有司南。老但五千 論
671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691








692 士、 「土」の誤写。693 ㊛睪
、 「繹」の誤写。







解老子。何不引用、乃復旁通釋氏、不乃推歩逸蹤乎。 」既依翻了 将欲封勒。道士成英曰、 「老経幽邃、非夫序引、何以相通、請為翻之。 」奘曰、 「観老治身治國之文、文詞具矣。叩齒咽液之序、其言鄙陋、将恐西聞異國、有愧郷邦。 」英等以事聞諸宰輔 奘又陳露其情。中書冩
※































































714 膳、 「膽」の誤写。716 斯、 「期」の誤写
　　　　　



















































































































771 守、 「宋」の誤写。773 而、 「面」の誤写。
　
骨、 「胥」の誤写。
　
十、 「千」の誤写。
　
775 冩、 「瀉」の誤写。
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世有奘公、獨髙聡類。往還振動、備盡観方、百有餘國、君臣謁敬。言義接對、不待譯人、彼
※
折※
幽旨、華戎胥悦。故弘福之譯、不屑古人、執本陳勘、頻開前失。既闕全乖、未遑釐正、輙略陳此、夫復何言。續髙僧傳巻第四
776777778779780781
777 彼、 「披」の誤写。
　
折、 「析」の誤写。
　
